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ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑـﯽ و ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣـﻮاد  :ﻫﺪف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺪف از اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﯽ .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ %11-%76،ﺷﯿﻮع دﻧﭽﺮ اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ. ﭘﺮوﺗﺰي ﮔﺮدد
آﮐﺮﯾـﻞ آﮐـﺮو )ﻧﯿـﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل  و(و آﮐﺮوﭘﺎرس CG) ﺮ روي دوﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑ
  .ﺑﻮد( ﭘﺎرس
در ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷﺪو ( ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸـﺪه )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ و 22 :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
آﻣﯿـﺰي و ﺑـﺎ  ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ آﮐﺮﯾـﺪﯾﻦ اورﻧـﺞ رﻧـﮓ , ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺷﺴﺘﺸـﻮ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺲﺎاز ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯽ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ DSH yekuTاز ﻧﻮع  coH-tsoPو  AVONA yaw-enOآزﻣﻮن ﻫﺎياز ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰآاﻣﺎري . ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ اﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﺑﻪ اﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ورﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  :ﺎﻫ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔﺎوت (.  <p0/50)  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد  CGﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ اﮐﺮوﭘﺎرس.ﺑﻮد
  (.<p0/50)  داري ﺑﯿﻦ اﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎ دﻗﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري ﻣﯽﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ
  
  .ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ،رﺷﺪ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ: ﻫﺎ واژه ﺪﯿﮐﻠ
  98/8/51 :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ  98/7/72 : اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ   98/6/6  : وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ورﺷﺪ 
ﺑـﺮروي آﻧﻬـﺎ  ،ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲﻫـﺎ، از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ
از ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﯿﻪ  ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .(1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﭘﺮوﺗـﺰي  و ﻧﯿـﺰ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣـﻮاد( 2و  3) در ﺑـﺮوز دﻧﭽـﺮ اﺳـﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ
ﺑـﺮروي ﺳـﻄﻮح ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ اﺗﺼﺎل و رﺷﺪ . (4و  5)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .(6)اﯾـﻦ ﻣـﻮاد ﺑﺴـﯿﺎر اﻧﺒـﻮه ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ  و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ E.alikaM
ﮐﺎﻧﺪﯾ ــﺪا ﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ،رﺷـﺪ ا ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ ﻣـﻮاد ﺑ ـﺮ روي
و  8)ﻗﺎرﭼﯽ دﯾﮕﺮذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي  ، ﺑﯿﺸﺘﺮازﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ tropnevaDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . (7
ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻧﭽﺮاﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ  ﺷـﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺗـﺮ، ، ﺳﻄﻮح ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ ﻧـﺮم ﻧﻤﻮد
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﺮ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﺗﺮ از ﺳﻄﻮح آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﺳﻄﻮح اﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ ﺑـﻮد ﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧ
ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن ﺳـﻄﻮح  (9)
ﺮوﺗﺰي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آﺳﯿﺐ ﺑﺮ روي رﯾﺞ ﻫﺎي ﻧﺮﻣـﺎل ﭘ
ﻫـﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿـﮏ رﯾـﺞ آﻟـﻮﺋﻼرﺗﯿﺰ و آﻧـﺪرﮐﺎت  اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ، ﻗﻠﻪ
  
ﺎر ﺑـﻪ ﮐ ـ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد  ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮوﺗـﺰ و 
ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ دارا ﺑـﻮدن ﺧﺎﺻـﯿﺖ وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳـﺘﯿﮏ، در .(2و01)روﻧﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس را داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻌـﺎدل  واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺟﺬب
، (11-31)ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎي ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﯽ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﻠﻮر ﻧﺮﻣـﺎل دﻫـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﺗـﺪاﺧﻞ داﺷـﺘﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﯽ آﻧﻬﺎ، ﺗﻤﯿـﺰ  .(11و41- 61)ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻫﺎي ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﯽ  ﻣﺤﻠﻮل
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه در .(6و  11و  71-02).ﮔـﺮدد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤـﯽ 
ﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ 
ﻫـﺎ و ﻧﯿـﺰ  ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘـﻼك ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺷـﺪه و ﺑﻠـﻊ و آﺳـﭙﯿﺮه ﮐـﺮدن ﻣـﺪاوم 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻼك ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ، ﻣـﯽ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﮐﻨﻨﺪه دارو و اﺷـﺨﺎص  اﺑﺘﻼ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ، درﯾﺎﻓﺖ
 21)ﺎﺧﯿﺮي دﯾﮕـﺮ ﺷـﻮد ﻫـﺎي ﺗ ـ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺳـﻌﯽ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺮوﻫـﯽ از اﯾـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﺎ . (01و
ﻫـﺎي  ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﯿـﺮ 
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗـﺎرﭼﯽ ﻣﺤـﺪود و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ 
 22- 03)اﻧ ــﺪ ي ﻧﺸــﺎن دادهﻫ ــﺎﭼﺴ ــﺒﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳ ــﯿﻮن ﮔﻮﻧ ــﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮔﻮﻧـﻪ .(01و
ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﯽ، 
ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ 
. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ روي ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﺎرك
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺳـﺎﺧﺖ اﯾـﺮان، ﺑـﺎ ﻣـﺎرك ﺗﺠـﺎري از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ 
آﮐﺮوﭘﺎرس در ﮐﺸﻮر رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾـﺮان، ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ و 
ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از  CGﺑﺮ روي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ رﺷﺪ 
و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  و ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ آﮐﺮوﭘـﺎرس ،آن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، در واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه 
  .ﺑﻮد 8831-98آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﯽ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠـﺎم  ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻫـﺮ 22)ﻋـﺪد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﯽ  45ﺗﻌﺪاد  ،ﺷﺪ
 ﻋ ــﺪد 5) ﻋ ــﺪد ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل 01و ﺗﻌ ــﺪاد( ﻣ ــﺎده
در  (ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﺸـﺪه ﻋـﺪد آﮐﺮﯾـﻞ  5آﮐﺮﯾـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه و
.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  : ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
  :ﻫﺎي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(1-اﻟﻒ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از ﻣﻮم رز ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ    ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﺑﻌﺎد )sdnalrehteNehT,melraoH,xawgniledoMputes(xevaC
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 2/5× ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 2/ 5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 51)
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و اﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻔﻞ اﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻃﺒﻖ ( ﭘﺎرس، ﺗﻬﺮان )ﮔﭻ اﺳﺘﻮن . ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻦ . از وﯾﺒﺮاﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺸﺖﻫﺎ،  رﯾﺨﺘﻦ ﮔﭻ در ﻣﻔﻞ
ﮔﭻ اﺳﺘﻮن در ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻣﻔﻞ، ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه روي 
  .ﺷﺪ teSآن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﮔﭻ 
ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ  ﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﭽﯽ ﮔﭻ، ﻗﺴﻤﺖ sgnitteSﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  
اﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ( KU ni derutcafunam,yawdaeM)
در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ  در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﮔﭻ اﺳﺘﻮن ﻣﻔﻞ
دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﺗﺤﺖ  01ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت   ﺷﺪ، و ﻣﻔﻞﻧﯿﺰ رﯾﺨﺘﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن . ﺣﺮارت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺬف ﻣﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد . ﻫﺎي ﮔﭽﯽ ﻣﺠﺪداً ﻟﻮﺑﺮﮐﯿﺖ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻔﻞ
ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ در ﺣﻔﺮات ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺣﺬف ﻣﻮم در ﮔﭻ اﺳﺘﻮن، 
ﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺑﻌ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم . ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه، ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه ﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و اﺿﺎﻓﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻠﯿﻤﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻔﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ و از ﮔﭻ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ % 09دﻗﯿﻘﻪ در اﻟﮑﻞ  01اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻘﻄﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﻪ و در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ، ﺗﺎ  ﺑﺎ آب
  .زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﮐﺸﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(2- اﻟﻒ
ﻫﺎ، ﻣﺮاﺣـﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬف ﻣـﻮم در ﺣﻔـﺮات ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪه در ﮔـﭻ 
ﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ اﺳ ــﺘﻮن، اﮐﺮﯾ ــﻞ آﮐﺮوﭘ ــﺎرس ﮐ ــﻪ ﻃﺒ ــﻖ ﺗﻮﺿ ــﯿﺤ 
ﻋﻤـﻞ ﭘﺮوﺳـﺲ اﮐﺮﯾـﻞ . ﺳﺎزﻧﺪه آﻣﺎده ﮔﺸـﺘﻪ ﺑـﻮد، ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺑﻌـﺪ از ﺧﻨـﮏ . ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻫـﺎ، اﺿـﺎﻓﺎت اﮐﺮﯾﻠـﯽ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺷﺪن ﻣﻔﻞ
ﮔﺸﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ و ﭘـﺎﻟﯿﺶ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮزﻫـﺎ و ﭘـﻮدر 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎﻣﯽ  5ﭘﺎﻣﯿﺲ و رژ ﺑـﺮاي 
ﻃﺮﯾﻘﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ ﺗﻤﯿـﺰ ﮔﺸـﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ و ﺑـﻪ 
.ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي( ب
  :ﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽﺗ(1-ب
  
ﺑـﻪ )ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن از ﺳـﻮش 
. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ 1902CCTAﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ  01ﺎل از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در  ﺳﭙﺲ ﯾﮏ و ﯾ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ روﺗﯿﻦ ﺑـﺮاي ) esortxed dnaruobaSﻣﺤﻠﻮل 
ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا ﺑـﺮاي ﻫـﺮ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺧﻠـﻮص . وارد ﮔﺸـﺖ ( رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸـﺖ آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزي و ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺧـﺎﻟﺺ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
دور در 7 5 0)ﻗﺎرﭼﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ، از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺷﺴﺘﺸـﻮ در ﺑـﺎﻓﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ( دﻗﯿﻘﻪ 02دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 1ﺑﻪ ﻋـﺪد  ytisneDlacitpO)DO(اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 
در ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﻏﻠﻈـﺖ . رﺳـﯿﺪﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  045در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
ﺳـﻠﻮل در )( 1/92  0/6701)ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل
  .ﺑﻮد( ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
  :اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺖ ﻗﺎرﭼﯽ (2-ب
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮاز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ   05
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑـﻪ  ،ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻇﺮف ﭘﺘﺮي ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ، ( 42Co)ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه  1ﻣـﺪت 
ﻫﺎ از ﻇـﺮف ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺪا ﺷـﺪن  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺳﺴﺖ و اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﻠﻮل
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪ 001ﺑﺎر در  3آراﻣﯽ 
ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻫـﻮا ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺜﺒﯿـﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻗﯿﻘـﻪ در ﻣﺘﺎﻧـﻞ  01ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ   ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد،. ﺷﺪﻗﺮار داده 
آﻣﯿﺰي آﮐﺮﯾﺪﯾﻦ اورﻧـﺞ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ 2ﻣﺪت 
ﭙﺲ ﻣﺠـﺪداً ﺳ ـ. ﺷﺪور  ﻏﻮﻃﻪHP=  7/2در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ % 0/1
  . ﺷﺴﺘﻪ و در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
  :اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ( ج
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺑـﺎ  در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺷـﻤﺎرش  4ﺗﻌﺪاد 
 yaw-enOآزﻣـﻮن ﻫـﺎي از  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ آاﻣﺎريﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ  .ﮔﺸﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ DSH yekuTاز ﻧﻮع  coH-tsoPو  AVONA
  ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻓﺖ  44ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  45ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي 
ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ  01و (ﻋﺪد آﮐﺮوﭘﺎرس 22و  CGﻋﺪد  22)ﻻﯾﻨﺮ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (ﻋﺪد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه 5ﻋﺪد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و5)اﮐﺮﯾﻠﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﯾﮑﺴﺎن . ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
زﻣﺎﯾﺸﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آدر ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺪه و آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﺨﻞ 
ن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار آﺴﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﻘﺎﯾ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .ﮔﺮﻓﺖ
آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ و 
ﻣﯿﺰان .آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه، داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺑﻮده اﺳﺖ
و آﮐﺮوﭘﺎرس ﺑﻪ  CGﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( 404±211)و(642±38)ﺗﯿﺐﺗﺮ
و آﮐﺮﯾﻞ ( 622±33)اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ روي آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
   .ﺑﻮد(174±27)ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه
  
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي   -1ﺟﺪول
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ آﮐﺮوﭘﺎرس 22 404/2813 201/78028
ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮCG 22 462/2818 38/30933
5 174/0000 27/00950
  آﮐﺮﯾﻞ آﮐﺮوﭘﺎرس
(ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه)
5 622/0000 33/99250
  آﮐﺮﯾﻞ آﮐﺮوﭘﺎرس
(ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه)
ﻣﺠﻤﻮع 45 923/8418 421/82204
  
ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﯿ ــﺰان  ،AVONA yaw-enOﻧ ــﺎﻟﯿﺰ آاﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑ ــﺎ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ در ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ﻫـﻢ در داﺧـﻞ اﯾـﻦ 
  .(<p0/100)  ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮوه
ﻣﯿـﺰان  ،DSH yekuTاز ﻧـﻮع   coH tsoPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺴﺖ ﻫﺎي 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣـﻮاد 
ن ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺰا . رزﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ 
ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷـﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ  ﺑـﺮ روي ﻣـﻮاد رزﯾﻨـﯽ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ آﮐﺮوﭘـﺎرس از 
ﻣـﺎري آﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ CGﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﯾـﻦ   .(<p0/50)  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ن ﺑﺎ آﮐﺮﯾـﻞ آﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت 
ن ﺑـﺎ آاﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ،(<p0/50)  ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺎ (. p= 0/534)ﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ  آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧ
و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري ﺑـﺎ CGﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ










/ 469)ﺗﻔﺎوت ﺑـﺎ آﮐﺮﯾـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري از ﻟﺤـﺎظ .(=p0
ﻧﯿـﺰ  1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤـﻮدار (. <p0/50)ﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ آ
ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷـﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ،آﮐﺮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﻮاص ﺳـﻄﺤﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
  
رﺷﺪ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان  -1ﻧﻤﻮدار 
%(59ﺣﺪود اﻃﻤﯿﻨﺎن )ﻧﻮع ﻣﺎده رزﯾﻨﯽ 
 lyrcasraporcA :)PN(AA,renil tfos CG :CG,renil tfos sraporcA:A
,)dehsiloP(lyrca sraporcA: )P(AA, )dehsiloPtoN(
  ﺑﺤﺚ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ و 
و آﮐﺮوﭘـﺎرس از  CGرﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮﻫـﺎي 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان (.<p0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
و ﮔـﺮوه (642±38) CGﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺘﻼف ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧ ـﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﯽ ﺑﻮد(404±201)آﮐﺮوﭘﺎرس
ﻫﺎ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزاد ﺳﻄﺤﯽ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮاص ﻫﯿـﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ و 
ﮐﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ،(13-53)ﺗﺮاواﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾـﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي .(63)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  rehcssuB
ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد دﺧﯿﻞ ﺑﺮ روي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷـﺪ 
. اﻧﮕﯿـﺰي وﺟـﻮد دارد ﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺤـﺚ رزﺑﺎﺑﯿﺲ 
اﻧﺮژي آزاد ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣـﺮ و 
،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ اﯾـﻦ (73)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوز دﻧﭽﺮ اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ ﻣﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﮔـﺮدد، اﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ
ﻫ ــﺎي ﻫﯿ ــﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ ﺳ ــﻄﺤﯽ، ﺳ ــﺒﺐ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻣﯿ ــﺰان وﯾﮋﮔ ــﯽ
ﺗﻔﺎوت در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ . (73-04)ﺷﻮد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ  ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا و وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗـﺮ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح ﺧﺸـﻦ . ﺑﺎﺷﺪآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  .( 03و63و04)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرش 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻣـﯽ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺎﻧﺲ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﮔﯿـﺮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ
ﻫﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آنﺳﻠﻮل
ﺶ ﺑـﺰاق ﻫﻤﯿﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روي ﻧﻘ ـ.ﮔﺮددﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﭽﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻻﯾﻨﺮ 
  ، (31و14)ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ
-ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﮑـﻮل اﺛﺮات ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽداراي ﺑﺰاق 
 و AgIﻫـﺎي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨـﺪه ذاﺗـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﯿـﺰوزوم،   ﻫﯿﺴـﺘﺎﻣﯿﻦ، 
ﺪﮔﯽ و ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﭼﺴـﺒﻨ ﻻﮐﺘﻮﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ
ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﮔﺮددﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻪ اﺟﺰاي دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺰاق، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺳـﯿﻦ و اﺳـﺘﺎﺗﺮﯾﻦ و  
ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ( 24و34)ﻫﺎي ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 (44)رزﯾﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه از ﺑﺰاق، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﺳـﭙﺘﻮر 
ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ 
ﮔﻮﻧﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ در آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯽ ﺑﺰاق، ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ اﯾـﻦ .ﺷﻮددﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎ و ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮاد و ﺟـﺬب آب و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑـﻪ داﺧـﻞ آن 
ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ از اﻟﺰﻣـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ آن
روﺷـﻬﺎي ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  (. 1و54)ﯿﻨﯿﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﮐﻠ
اﮔـﺮ ﭼـﻪ . (11)ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺒﺐ اﺧﻼل در اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﻣـﯽ 
ﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ روش ﻣـﻮﺛﺮ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻼك ﺑﺮوي دﻧﭽـﺮ 
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧـﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ، اﺛﺮ ﻣﻨﻔـﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه
ﮔـﺬارد  و ﻋـﻮارض ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣـﯽ
ﺳﻄﺤﯽ و ﺧﻮاص وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات رﻧﮕـﯽ را ﮔـﺰارش 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  awakiNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (. 6و54و64)اﻧﺪ ﮐﺮده
ﻫـﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ه روزاﻧﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ از اﯾـﻦ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨـﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗـﺎرﭼﯽ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘـﻼك ﺑـﺮ روي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﮑـﺎت ذﮐـﺮ  (.74)ﮔﺮدد ﺳﻄﻮح ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪه،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﺎده ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨـﺪه و ﺳـﺎﻓﺖ 
ﻔـﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻻﯾﻨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨ
   .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد
از راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي در ﺟﻬـﺖ ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ 
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد، اﻓﺰودن اﺟﺰاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨـﺪه از 
  
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮواﺿﺤﯽ . ﺑﺎﺷﺪرﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ات ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺛـﺮ  (.01)از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را ﺑـﺮ روي ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  ،(32و4 8)   اﻧﺪﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮ 
 )اﻧ ــﺪداده روي ﭼﺴ ــﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷــﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾ ــﺪا آﻟﺒﯿﮑ ــﺎﻧﺲ ﻧﺸــﺎن 
ﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ، ﻣﯿـﺎن ﻣﯿـﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺑﺮرﺳﯽ (.32و52و82-03و94و05
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه و 
 174±27)و(622± 33)ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 
،ﮐﻪ ﻋﻠـﺖ آن (<p0/50)داري وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ(
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪرا ﻣﯽ
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳـﻄﺤﯽ و ﺧـﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻻﯾﻨﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ  (.13و53و63) ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ داد 
اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺳـﻄﻮح آﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ اﺛـﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ 
ﻫــﺎي ﻣﺎﮐﺮوﺳــﮑﻮﭘﯿﮏ و ﺧﻮاﻫـ ـﺪ داﺷــﺖ، زﯾـ ــﺮا ﻧـ ـﺎﻫﻤﻮاري 
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي ﺗﺠﻤـﻊ ﻗـﺎرﭼﯽ و  ،ﺳﻄﺤﯽﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ 
ﮐﻨﻨـﺪه از دﻧﭽﺮﻫـﺎي ﺑﺮوز دﻧﭽﺮ اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ در ﺑﯿﻤـﺎران اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﻮح آﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ  (.13و53)ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎرﺳﯿﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ اﺻـﻮﻻً 
ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﯽ دﻧﭽﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺗﻄـﺎﺑﻖ آن 
اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ در ﺳـﺎﺧﺖ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ،ﺘﮕﺎهﻧﺸﺴ
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻟﺒﮕﯿﺮي ﺑـﺎ دﻧﭽﺮ ﺑﻪ ﮐﺎررود
-ﮔـﭻ زﺗﺮ، اﺳـﺘﻔﺎده ا ﭘﺮوزﯾﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﺻﺎف
ﺖ ﺒﺴ ـﮐـﺮدن ﮔـﭻ و آب ﺑـﺎ ﻧ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻧﻪ رﯾﺰ و ﻣﺨﻠﻮط 
. ر ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺤـﺖ ﺧـﻼء و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﯾﺒﺮاﺗـﻮ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ و ﭘﻠﯽ ﻣﺮ آﮐﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ 
و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﯿـﺮي ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد وﺑـﻪ زﻣـﺎن و 
-زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ آزاد ﻣﯽ،دﻣﺎي ﭘﺮوﺳﺲ آﮐﺮﯾﻞ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﮐﺮﯾﻞ ﮔﺮدد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ 
ﺑـﺎ (.41و13و15) ﮔـﺮدد ﻞ ﻣـﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روي آﮐﺮﯾ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ و آﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ ﻣـﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ 
ﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷــﺪ  ﮐﺎﻧﺪﯾ ــﺪا ﻣـﯽ( 32و9)
ﯽ از ﮑآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه آﮐﺮﯾﻠﯿ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺎ ﺳـﺎﻓﺖ ﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ ﺑ
وﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ (<p0/50)  ﺑﺎﺷـﺪ  دار ﻣـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ  CGﻻﯾﻨـﺮ 
از . ازﺧﻮاص ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮐﺮﯾﻞ آﮐﺮوﭘﺎرس ﺑﺎﺷـﺪ 
اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ و 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزﯾﻨﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﺮ آنﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ و اﯾﺠـﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮔﺮدد، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد ﺑـﺎ ﺧـﻮاص ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﻮاد 
ﺳﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ و ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎرك
ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﻣـﻮرد اﻧﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ رواج اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎرك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑ ـﺎر 
ﺗـﻮان روش اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﯽ . ﮔﺮدﯾﺪاﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ در  - وروش ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ را
ﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻈﺮ ﮔ
ﻫ ـﺎي اﯾـﻦ از ﮐﺎﺳـﺘﯽ . از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮد - اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯽ
و رﺷـﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾ ـﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻧ ـﺮژي ﺳـﻄﺤﯽ، ﺧﺎﺻـﯿﺖ 
  . ﮐﺮد ﻫﺎ اﺷﺎرهﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ دﻗـﺖ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤﯽ ﭘﺮوﺗـﺰ و ﻧﯿـﺰ ﺳـﻄﻮح 
ﮔـﺮدد و ﻧﯿـﺰ ﺳـﻄﻮﺣﯽ از ﭘﺮوﺗـﺰ ﺑـﺎﻓﺘﯽ آن ﮐـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤـﯽ
اﻧ ـﺪ، ﯾـﮏ ﻧﺎﺣﯿ ـﻪ ﮐـﻪ ﺑ ـﺎ ﻣـﻮاد ﺳـﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨـﺮ ﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﺪه ﺷـﺪه 
ﺳـﺎزد ﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ آل را ﺑـﺮاي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﯾـﺪه 
   ﮐ ــﻪ ﺳ ــﺒﺐ رﺷ ــﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﮔﺴ ــﺘﺮش آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﯾﺮ ﻧ ــﻮاﺣﯽ 
در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﯾـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﯿﻤـﺎر و اﺳـﺘﻔﺎده . ﮔـﺮدد ﻣﯽ
داﺋﻢ از ﭘﺮوﺗـﺰ، و ﻧﯿﺰﻋـﺪم دﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺮوز دﻧﭽ ــﺮ از ﻣ ــﻮاد ﺳ ــﺎﻓﺖ ﻻﯾﻨ ــﺮ، ﻣــﯽ 
  (. 41)اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ ﺷﻮد
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، دﻗﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ  ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض
.  ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب، ﺿﺮوري ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻧﯿﺰ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻄﺮح 
ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰاق و ﺣﻀﻮر ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ 
.در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮕﺮدد
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